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La explotación de minerales toma cada vez más importancia, no sólo por la creciente 
demanda industrial   y por encontrarse de forma abundante en la corteza terrestre, sino por los 
riesgos que ponen en peligro la vida y el bienestar de los trabajadores en la explotación 
subterránea del mineral. Por lo cual, este trabajo se realiza para describir las tendencias que 
existen sobre la ventilación de labores en minas subterráneas, manejo de gases y material 
particulado. Teniendo como objetivo describir los diferentes enfoques y estrategias para 
mejorar el sistema de ventilación auxiliar eliminando la recirculación de aire viciado, gases 
y material particulado. En esta revisión teórica se ha empleado las bases de datos de Medline, 
Redalyc, Scielo, Library y también fuentes secundarias para identificar los estudios sobre el 
manejo de gases y material particulado que se tienen actualmente. Además, sé evaluaran la 
efectividad y seguridad de las diferentes alternativas para la ventilación en minas subterráneas 
presentes a nivel mundial. La investigación se desarrolló a través de las fases y acciones diseño 
y planeación, desarrollo y generación de resultados. Donde los resultados muestran una 
tendencia a la ventilación de las labores con un bajo control de material particulado y gases 
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